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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover: al empleo de Ins
pector de Sanidad clQ la Armada, con anti
gtieclad de diez y seis del corriente mes, jai
Subinspector de 1.a clase D. Adolfo Núñez
Suárez, en vacante producida por falleci
miento del Inspector D. Ramón Mille y
Suárez.
Dado en Palacio ,a veintiuno. cle: septiem
bre de mil novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
JoséGomez Acebo.
r
Extracto de servicios del Subinspector de primera clase
del Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Adolfo Nú
ñez Suárez.
Nació en Cádiz el 16 de octubre de 1858; ingresó
por oposición en el Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, obteniendo plaza de médico segundo super
numerario por real orden de 20 de junio de 1881.
Por real orden de 30 de agosto de 1883, fué
nombrado médico segundo de número; ascendió a
médico primero el 16 de julio de 1892; a Méilico
mayor el 10 de febrero de 1906; a Subinspector de
segunda clase, el 29 de octubre de 1115; a Subins
pector de primera clase, el 29 de septiembre de
1919, con antigüedad del lb del mismo.
..111111~~11,
driguez.–LSobre indemnización a las jefes y oficiales con mando en
buques-escuelas o afectos a ellas.—Concede separacion del servicio
al personal de marinería que expresa.—Desestima recurso inter
puesto por el padre de un inscripto.—Concede recompensas a los
Caps. de N. D. F. Núñez y D. D. Somoza.
VIMEM
Buques en que estuvo embarcado:
Vapor Vulcano, crucero Aragón, vapor Argos,
crucero Alfonso X11, crucero Reina Regente, va
por transporte de guerra Legazpi, fragata Gero
na, acorazado Cristóbal Colón.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa,
América y Oceanía
• En los arios de 1895, 96 y 97 , en qua estuvo for
mando parte de la dotación del vapor transporte
-Legazpi, y en aguas de la Isla de. Cuba, asistió a
diversos hechos de armas, por algunos de los cua
les obtuvo ..ecompensa.
En el ario 19898, y estando embarcado en el aco
razado Cristóbal Colón, que formaba parte de ia
Escuadra que mandaba el Almirante Cervera. to
tomó parte en todos los bombardeos llevados a
cabo contra la Escuadra d los Estados Unidos de
Norte América, así como también en el gran com
bate naval del día 3 de julio en aguas de Santiago
de Cuba, siendo después prisionero de los ameri
canos.
En tierra ha desempeñado además de otros des
tinos de menor importancia los siguientes:
Guardias en el Hospital de Marina de San Car
los.
Encargado de la Inspección facultativa de Hi
giene de la Población de San Carlos en San Fer
nando, con motivo de la invasión colérica de 1885.
Jefe del Detall de Practicantes de la Armada en
el departamento de Cádiz.
Secretario de la Inspección de Sanidad de la Ar
mada del departamento de Cádiz.
Vocal Secretario del Tribunal de Oposiciones al
Cuerpo de Practicantes de la 4.rmada el año de
1904, y del de las verificadas el año de 1905.
Jefe de Cltnica del Hospital militar de Marina de
San Carlos.
Auxiliar de los Negociados pr;mero y segundo
de la Jefatura de Servicios .anitarios de la Ar
mada.
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Vocal de la Comisión encargada de la redacción
del Reglamento para la declaración de aptitud fí
sica necesaria para ingreso en el Cuerpo de Ma
quinista de la Armada.
Vocal de la Comisión encargada de la reda•ció4del nuevo Reglamento y cuadro de inutilidades fí
sicas para ingreso de la marinería.
Ayudante personal del Jefe de los Servicios Sa
nitarios de la Armada.
Vocal del Tribnnal de Oposiciones para ingreso,
en el Cuerpo de Sanidad de la Armada en 1914.
Ayudante personal del Inspector General de Sa
nidad de la Armada.
Eventualidades y comisiones.
Presidente del Tribunal de oposiciones para in
greso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada
en 1920.
Jefe de los Negociados primero y segundo 'de la
Jefatura de Servicios Sanitarios de la Armada.
Vocal del Patronato de la Fundación «Féliz de
Echauz›.
.Jefe del Negociado primero Material)Aé la Je
fatura de Servicios Sanitarios de la Armada.
Si. encuentra en posesión de las sigai,en,les condeco
raciones y recompensas:
Gentil-hombre de Cámara con ejercicio de
M. el Rey Don Alfonso XIII.
Jefe Superior Honorario de Administracción
Civil.
Cruz y Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. .
Cruces de 1,a, 2.a y 3.a clase de la Orden dej Mé
rito Naval con distintivo blanco.
Medalla de Alfonso
.,"•) 'sCaballero de la Real y distinguida orden. espa
ñola de Carlos III.
uruz de primera clase de la Orden del ,Mérito
Naval con distintivo blanco pensionada.
Medalla de Cuba.
Medalla de Oro de la Cruz Roj,EspañQia."
Cruz de primera clase de la Orden del Mérito
Militar con distintivo rojo. -
Cr uz de primera clase del Mito Naval con dis
tintivo blanco pensionada.
Caballero de la Real y distinguida Orden ,Espa
ñola y Americana de Isabel la Católica.
Medatlas de Oro conmemorativas, del primer
Centenario de la Batalla de Chiclana1y la delBom
bardeo y Asalto de Brihuega.
Medallas de Plata conmemorativas del primerd
Centenario de las Batallas de Puente Sampayo•
Villaviciosa. De los sitios de Gerona, Astorga,
Ciudad Rodrigo, de los sitios y:Cortes de Cádiz y
de la Reconquista de Vigo. ,
Académico correspo1ndien./e de la Reai Academia
Sevillana de Buenas Letras,,de la Real Academia
Hispano- Americana de Ciencias y Artes de Cádiz y
de la de Ciencias, Bellas Letras, y Nobles Artes de
Córdoba.
Académico de Honor de primera clase de la Li
teraria de Mont-Real (Prancia).
Este Jefe cuenta con más de treinta y ocho arios




Cuerpo general de la Armada
Eicmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío de la Escala de tierra don
Fer,nando Rodríguez Thevenot, en súplica de que
le sea concedido el pase a la situación de reempla
zo por enfermo fijando su residencia en Barcelona,
S; M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a la petición, disponiendo al propio
tiempo que- durante la permanencia de este jefe en
la expresada situación y en cumplimiento a lo dis
,puesto en el Reglamento de la misma sea recono
cido cada.dos meses en la Comandancia de Marina
de Barcelona, por donde percibirá sus haberes re
mitiendo el acta de este reconocimiento al .Estado
Mayor central de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—.Madrid 20 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Aim. irante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán.general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo propuesto por ei Estado Mayor central
_de la Armada y lo informado por la Intendencia
-general de este Ministerio, se ha servido disponer
se amplie la real orden de 1.° de mayo de 1920
(D. O. núm. 101) asignando a los jefes y oficiales
con mando en báque4. escuelas o afectos a ellas,
las indemnizaciones siguientes:
Capitanes de navío, comandantes de buques es
cuelas113.000 pesetas.
Capitanes de fragata, comandantes de buques
Iscuelas 10.300 pesetas.
Capitanes de corbeta, comandantes de buques
escuelas 8.650 pesetas.
Tenientes o alféreces de navío, comandantes de
'buques escuelas o de buques afectos a ellas para
instrucción del personal 6.562 pesetas.
Capitanes de fragata, segundos comandantes de
:buques escuelas 7.660 pesetas.
Capitanes de corbeta, segundos o terceros co
mandantes cle..buques escuelas o jefes de estudios
;6.560 pesetas.
Tenientes o alféreces de navío, segundos coman
dantes de buques escuelas o de buques afectos a
ellas para instrucción del personal 6.517 pesetas.
Para el perciba de estas indemnizaciones por los
tenientes o alféreces de navío, comandantes o se
gundos comandantes de buques afectos a escuelas
para instrucción del personal, será condición pre
cisa que aquellos ejerzan el cargo de profesores.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
los expresados abonos se satisfagan a partir de 1.°
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de abril del corriente ario con cargo al capítulo 6.°
artículo único del presupuesto vigente toda vez
que existe crédito para su pago.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos arios.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
señores. . . .
Marinería
Excmo. Sr.: Vistas las instancias documentadas
cursadas a este Ministerio por el Comandante del
acorazado España, del cabo de marinería, Luciano.-
Butragueño Lozano, cabo de cañón Bartolomé"
Acosta Jorquera y de artillería José .Amengual Ji:.
ménez, en solicitud de la separación del servicio
por motivos de salud, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo que solicitan, prev:io
reintegro a la Hacienda, de las cantidades que por
todos conceptos hayan recibido y no devengado.'
De real orden lo digo a V. 4. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde aV.E. muchos años.—
Madrid 20 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. 't
Sr. Comandante general de la Escuadra ae Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. .
)1,
Excmo. Sr.: Visto el exente instruido con
motivo del recurso de alzada interpuesta. por Ma
nuel Martínez Jalda, padre del inscripi& de mari
nería del trozo- de Cangas, Cándido Martínez Paz,
en el servicio de la Armada actualmente, contra la,
resolución dictada por el Capitán general del de
partamento de Ferrol, que revocó el fallo del Tri
bunal del Trozo, que había declarado a-dichd ins»
crito excluido ,del contingente como.hijo único en
sentido legal de padre pobre y sexagenario, por
haber contraido matrimonio su otro hijo 'Antonio,
con posterioridad al acto de clasificación dé in' s
criptos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, Asesoría
general de este Ministerio y Junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien desestimarlo y hacer fir
me el fallo del Capitán general del departamento
de Ferrol, por carecer de valor el razonamiento en
que se funda, toda Vez que al matrimonio del hijo
mayor de edad ha de preceder consentimiento
del padre y éste fué otorgado por 'el Manuel Martí
nez Jalda, por propia manifestación del recurren
te, y que, por consiguiente, el matrimonio de su
hijo Antonio, fué un hecho producido voluntariaiy
deliberadamente y falta, con ello, la condición ineX
cusable, para que puedan prosperar las escepcio
nes sobrevenidas, como tiene declarado la real or
den de 6 de mayo de 1918, al interpretar el precep
to del artículo 93 de la ley de Reclutamiento .del
Ejército, disposición ésta que se completa con la
V
del artículo 99 del Reglamento dictado para la apli
cación de aquella Ley.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchcs
años.—Madrid 20 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. ¡Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Fenicia
Señores.. .
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el Capitán de navío D. Francisco Núñez Qui
jallo, en súplica de que se le conceda recompensa
por servicios industriales y de profesorado; S. M.
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el informe emi
tido por el Estado Mayor central y lo consultado
por el Asesor general de este Ministerio y la Junta
de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha
tenido a bien conceder al recurrente la Cruz de 3.'
clase del Mérito naval con distintivo blanco, pasa
dor lema de profesorado, por ser el destino que
mayor tiempo ha desempeñado, sin pensión; como
premio al celo e inteligencia demostrados en cuan
tos destinos de carácter industrial y de profesorado
le han sido conferidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 d'e septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•••
'
Excmo. Sr.: Dada' cuenta de instancia elevada
'por el capitán de navío D. Dario Somoza y Hartley
en súplica de que se le conceda recompensa por'servicios industriales, S. M. el Rey (g. D. g.), te
niendo en cuenta los informes emitidos por el Estado Mayor central y 'Asesor general de este Nli
nisterio y la consulta evacuada por la (-Junta deClasificación y Recompensas de la Armada, se ha
servido conceder a dicho jefe la Cruz de 3.8 clase
del Mérito naval con distintivo blanco pasador le
ma «Industria Naval Militar» sin pensión.
De real orden lo digo a V. E; para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. .E muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Presidente de lk.1 Junta de ClasifioEción y Re
compensa de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Penca m'I
ntima.
Sr. Asesor general de este Ministerio
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Proveedores de :a Marina de Guerra de España,
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Domicilio social: PLAZA MEDIN.ACE.1.12 5.--,BARCELONA
Delegación en Madrid, CALii :DEL. PRINCIPE, 1,
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nOVEEDORA DE LA MARINA DE GUÉRRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES REPARACKINES MAQUIMARIA FUND1CION
CONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
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